






















































































Quan a un estudiant li arriba l’hora de decidir sobre què vol dedicar el seu projecte                               
final de carrera sempre fa un feedback mental de tota la carrera i veu què li ha agradat                                   
realment o què el motiva. En el meu cas, sabia el que m’interessava i m’inquietava però em                                 
vaig adonar que la carrera no m’havia proporcionat prou informació sobre el tema, les                           
energies renovables i més concretament l’eòlica marina. Així doncs, ja tenia l’excusa                       
perfecte per analitzar a fons com funcionen els parcs eòlics, com s’implanten i es                           
dissenyen, quina potència o beneficis generen.  
 
Com podia estudiar assignatures de meteorologia o de hidrodinàmica i no sabia res                         
de l’energia eòlica marina? Les energies renovables són l’energia del futur, i el món n’ha de                               
prendre part. L’eòlica marina proporciona l’espai que no tenim a terra i la força del vent que                                 
paren els edificis. Es tracta d’una energia neta que té com a font principal el vent, un recurs                                   
totalment natural i que es pot considerar que infinit. 
 
A nivell mundial, s’ha desenvolupat ja a gran escala l’eòlica marina per la gran                           
quantitat d’avantatges que proporciona, és un fet existent i que ja està aportant beneficis. No                             
obstant, encara hi ha una barrera que no s’ha pogut superar, la profunditat del mar. Fins al                                 
moment, els parcs eòlics han estat fixats al fons marí, ja sigui amb instal∙lacions cimentades                             
o ancorades. Aquest projecte proposa analitzar els nous sistemes que s’estàn duent a terme                           






































































































































































Anàlisi i disseny per a la implantació d’un camp eòlic offshore en aigües espanyoles  
 
 
 
 
 
 
 
Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim ­ Projecte Final de Carrera  



























































































































